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Abstrakt 
 
Náplní této diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce dřevěné lávky pro pěší a 
cyklisty přes vodní plochu. Lávka je situována do oblasti města Jihlava. Pro návrh konstrukce 
je použito lepené lamelové dřevo a ocelové konstrukční prvky. Rozpětí lávky je uvažováno 50 
m. Rámcově jsou zpracovány dvě varianty konstrukce lávky, varianta A a varianta B. Z nichž  
varianta A je rozpracovaná podrobněji. 
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Abstract 
 
The goal of this diploma work is a proposal and structural survey of wooden bridge for 
pedestrians and cyclists over the water area.  The bridge is situated into the area of town  
Jihlava. A clingy slat wood  and steel construction elements have been used for construction 
proposal. Bridge span is being used as 50 metres.  Generally two variations of bridge 
constructions have been elaborated, variation A and variation B, of which variation A has 
been elaborated in more details. 
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Anotace práce Náplní této diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce dřevěné lávky 
pro pěší a cyklisty přes vodní plochu. Lávka je situována do oblasti města 
Jihlava. Pro návrh konstrukce je použito lepené lamelové dřevo a ocelové 
konstrukční prvky. Rozpětí lávky je uvažováno 50 m. Rámcově jsou 
zpracovány dvě varianty konstrukce lávky, varianta A a varianta B. Z nichž  
varianta A je rozpracovaná podrobněji. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The goal of this diploma work is a proposal and structural survey of wooden 
bridge for pedestrians and cyclists over the water area.  The bridge is 
situated into the area of town  Jihlava. A clingy slat wood  and steel 
construction elements have been used for construction proposal. Bridge 
span is being used as 50 metres.  Generally two variations of bridge 
constructions have been elaborated, variation A and variation B, of which 
variation A has been elaborated in more details. 
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